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Young Wizard of the Keys 
at the Organ and Piano 
5 to 7 9 to Midnight 
- *-
DROP IN 
Tune in KNOX for Daily Broadcasts-6:30 P. M. 
Dacotah Cocktail Lounge 
in the 
NEW DACOTAH HOTEL 
l, _________ -....:o-. _____ $ 
SIGMA OELTA CHI 
presents 
The 1949 . 
Fliukertail Follies 
University of North Dakota 
· MA y 2 & 3, 1949 
Central High School Audito~ium 
- ~ ---~ 
Preface 
The Flickertail Follies have 
been sponsored by Sigma 
Delta Chi, professional jour-
nalistic fraternity, since their 
inception in 1925. In that year 
Armin F. Rohde and Charles 
Evans, inspired by a show 
they had seen at the Univer-
sity of Indiana, brought the 
idea for the Follies to Grand 
Forks. 
Since then, the Follies have 
become one of the leading 
campus variety shows in the 
country. 




PROFESSOR ALVINE. AUSTIN 
Adviser 
~--------
CONGRATULATIONS ... SIGMA DELTA CHI 




"A BIT OF BLARNEY" 
CAST: Irish Boy, Joyce Logeland. Irish Girl, Juanita Jones. Soloist, Phyllis 
Kjerstad. Irish Band, Audrey Larson, Grace Campbell, Lois Unke, Kay 
Hornbacker, Marilyn Gremsgard, Gloria Lofthus, Marion Olson, Frances 
Lempe. Girls in Formals, Jean Wardrope, Arlys Thibido, Mary Ann 
Bast, Phyllis Kjerstad, Peggy Rafson, Dorothy Boltman, Joyce Erick-
son, Jeanne Jacobson, Donna Henry, Marion Geske, Marlys Swanson, 
Doris Hermunstad, Jacqueline Paris, Beth Robinson, Beverley George. 
Irish Background Girls, Joan Barta, Laurayne Kennedy, Betty Ann 
Tangen, Lillian Wishek, Ada Lohse, Mary Jo Scholtz, Shirley Deeter, 
Meredith Deeter, Ruth Hanson, Blanch Neumann, June Osterberg, Mar-
jory Hendry, Mary Lynn Berg, Joan Sigurdson, Virginia Thompson, 
Joanna Letich. 
Act Manager - Jean Kurth. 
J. B. BRIDSTON CO. 
INSURANCE and BONDS 
20 N. Fourth St., Grand Forks 
Phone 63 Phone 64 
BILL LARSON COMP ANY 
"Famous for Low Prices" 




SCENE: In a courtroom. 
Grand Forks, N. Oak. 
CAST: Wilbur, Norman Christensen. George, Robert Hoghaug. Judge, Mal-
colm Thal. Bailiff, Dona,ld Smith. Policeman, Donald Rosscup. Jurors, 
Jack Rutten, Bill Mundy, James Wright, Leo Houghton, Eugene Haupt, 
Walter Mikkelson, LeRoy Kittleson, Dennis Liska, Gene Kruger, John 
Engesather, James McGuckin. 




SCENE: In a toy shop. 
CAST: Soloist, Peggy Dougherty. Trio, Jean Backes, Jane Donovan, Mar-
garet Aandahl. Chorus, Mary Orth, Judy Jacobi, Barbara Stangler, 
Wilma Hewitt, Betty Holt, Joan Crain, Marian Johnson, Lois Lake, 
Marge Sollum, Virginia Sorenson, Jeanne Leonhard, Elise Murphy, 
Adell Wolf, Beverley Price, Marguerite Schmidt, Mary Lou Gies, 
Genevieve Smith, Dorothie Alm, Mary Newcombe, Myrna Christenson, 
Ruth Ellen Ertresvaag. 
Act Managers - Dorothie Alm, Ruth Ellen Ertresvaag, Franny Lipp. 
"PU RV" 




East Grand Forks 
"GLOW - WORM" 
CAST: Quintet, Pat Law, John Quanrud, Gerald Dettler, Vince Yahna, 
Earl Haugen. 
CHORUS: Louis Hoppa, Charles Waldren, Ed Reeve, Ervin Sletten, Orville 
Johnson, George Plotts, Neil Johnson, C. Neil Johnson, Lawrence Hoff-
man, Eugene Fisher. 
Act Managers - Pat Lynch, Clair Ghylin. 
HOTEL RYAN 
Fireproof 
YOU WILL LIKE THE CLOCK ROOM 
Home Made Pastries 
Sandwiches, Fountain Service 
GRAND FORKS, N. DAK. 
~----------,,---~-----------------<-) 
WHEN YOU 
-"SAY IT WITH FLOWERS" 
SAY !T WITH OURS 
Grand Forks F/Ol/,<i), · 
Jack Lynch, UND ~40, Manager 
Delta De}ta Delta 
presents 
Flower Phone 260 
"DOWN BY THE ST A TION" 
SCENE: At a railroad st;ition. 
CAST: Station Master, Joyce Archer. Conductor, June Eddington. Chorus, 
Joyce Anderson, Joyce Henley, Ruth Meldahl, Darlene Levorsen, Elaine 
Berger, Mary McGuckin. Mother, Marion Lilja. Little Girls, Caryl 
Giltner, Shirley Sunderland, Joan Petterson. Shoe Shine Boys, Carol 
Anderson, Jackie Peterson, Barbara Frenz. Majorette, Darlene Nasset. 
Banner Carriers, Yvonne Nordby, Shirley Hemming. Band Players, 
Beverly Gruman, Barbara Lilja, Arlys Nissen, Agnes Elliott, Alice 
Russell, · Mary Ellen Sandlie. Mary, Beatrice Grabau. Fellows, Caryl 
Giltner, Shirley Sunderland, Joan Petterson: Red Caps, Betty Kret-
schmar, Joan Sparrow, Marjorie McLean. 
CHORUS: Donna Lindberg, JoAnn Jensen, Margaret Beck, Gloria Christ-
ensen, Pat Jeffrey, Jeannette Nesbitt. 
Act Managers-Darlene Levorsen, Shirley Sunderland. 
• 
PHELPS JEWELRY COMPANY 
RELIABLE JEWELERS 
REGISTERED KEEP SAKE DIAMONDS 
321 DeMers Ave. 
Geo. E. Phelps, Sr. Geo. E. Phelps, Jr. 
Sig~ Chi 
presents 
"YOU TAKE IT- WE'VE HAD IT'' 
CAST: Dwain Duis, Stan Langdon, Vince Fenelon, Don Hallowell, James 
Sette, Joe Maynes, Dave Halliday, Kent Alm, Jerry Corbett. 
Act Managers - Arthur Monroe, Walter Ensminger, Lynn Eslinger. 
Property Manager - James Larson. 
Larimore Hall 
presents 
"THREE - CORNERED RHYTHM" 
SCENE: In a nursery. 
CAST: Solo Dancer, Betty Spornitz. Singer, Mavis Solberg. Nurses Mavis 
Solberg, Virginia Knoble, Harriet Legge, Ramona Myers, Doris Jean 
Thomp~on, Rosemary Sweeney, Glennette Zook. Babies, Donna Hagelie, 
Josephme Farnham, Eunice Elvick, Peggy Stromberg, Dorothy Rosen-
berger, Luellyn Anderson. 
Act Manager - Betty Spornitz . 
DRI NK 
IN BOTfLES 
Entertainment Nightly GRAND FORKS c o cA-COLA BOTfLING c o . 
McDONALD'S --- of Grand Forks 
The North 1 s Largest Exclusive Clothing House for Men 
THE HOME OF 
KUPPENHEIMER CLOTHES - DOBBS HATS -ARROW SHIRTS - BOSTONIAN SHOES 
·---------------------------------------------------~ 
Tau .Kappa Epsilon 
presents 
"I'M GOING BACK" 
CAST: Quartet, K eith J ohnsgard, Anthony Dauer, Bernold Hanson, Don-
ald Sather. Grandson, Mike Commons. Mother, Paul Martinson. City 
Slicker, Irving Borchert. God of Weather, Shelley Lashkowitz. 
CHORUS: George Dalen, Lowell Lundberg, Ronald Anstrom, Bob May, 
Roger Gackle. 
SOUND EFFECTS: Hilbert Dillenburg. 




(l(IJust the Best Ice Cream in Town" 
Pi Beta Phi and Alpha Tau Omega 
present 
"FJORD FROLICS" 
SCENE: A Norwegian village street. 
CAST: Soloists, Barbara Gewalt, Forrest Gray, Marjorie Jacobsen, Jean 
MacDonald (dance). 
CHORUS: Shirley Scheving, Kay Kelly, JoAnne Foster, Doris Haaven, 
Maurine Huffman,. Merrie Ellen Hewitt, Beth Reitan, Virginia Absey, 
Shirley Ellingsen, Marlene Thompson, Loria Collette, Patty Webb, 
Jean Stein, Ragna Perrin, Bob Gunness, Herman Bergeth, Charles 
Modisette, Charles Nelson, Bob Kant, Jerry Arndt, Elmer Guttu, Dick 
Price, Bob Albrecht, Ken Von Rueden, Warren Lindgren. 
Act Managers-Jean MacDonald, Marjorie Jacobsen, Allan Gillespie. 
CONGRATULATIONS TO THE 
1949 Follies 
POT A TO PRODUCTS CORPORATION 
•O~ Congratulations ... ~~ 
-·~c.; SIGMA DELTA CHI on producing 
(/;~~ . . THE SHOW ()F THE YEAR 
The ,~ 
· University Press 
~ur heartiest congratulations to the 
cast and best wishes to the . . . 
'49 Flickerlail Follies 
-•-
RUETTELL'S 
Northwest's Finest Store for Men and Boys 
WONG'S CAFE 
• DELICIOUS STEAKS 
• CHINESE FOODS 
• FRIED CHICKEN 
BILLY WONG, Proprietor 
East Grand Forks 
~ 
!)' 
Where the Best Hats in Grand Forks are Sold. 
l 1 So. 3rd .,- -----~) 
Gamma Phi Beta an1 Sigma Alpha Epsilon 
present 
"SERENADE TO A JUKE BOX" 
CAST: Opening Scene, Edward Olson, Kim Whitney. Soloists, Ronald War-
cup, Joan O'Connor. Trio, Marion Stjern, Lela Thorgrimsen, Dorothea 
Thorgrimsen. Pianists, Jeannette Nelson, Byron Hochalter, Ruie Ohman. 
Dance Duo, Ann Waldon, Mike Bondelid. Entr'acte, Lowell Slayton. 
BAND: Bruce Bair, Dewey Mostad, Elmer Eid, John Gross, Allen Warcup, 
James Martin, John Bergum, Kim Whitney, Byron Hochalter. 
CHORUS: Ralph Adamsen, Denley McKenzie, Dorothy Cox, Marjorie 
Stewart, Anna Marie McKinnon, Jo Ann Brezden, Donna Rehor, Eileen 
Hoye, Gloria Krom, Joan Welle, Joyce Rosenburg, Pat Nickeson, Sue 
Modisette, Shirley Warner, Quayne Simenson, Rita Ballantine, Barbara 
Brown, Ann Waldon, James Ristuben, Rodney Ecklund, Donovan Stet-
son, Dallas Stetson, Wallace Bailey, Allen Rust, Robert Hensel, Clifford 
Mesedahl, Donald Larson, Royal McKay, Paul Flurer, Jean Leeby, 
Ginny Smith, Nancy Dunlevy, Paula Matson, Joyce Sorensen, Millie 
Sigurdson, Kathline Mclntee, Rita Eggum, Beverly Wilde, Ruth Alice 
Brown, John Kruger, Albert Uhler, David Richter, Merrill Wood, Robert 
Berg, Harold Benson, Earl Myhre, Thomas Eid, Richard Zauner, Eugene 
Fuchs, Mitchell Mahoney. 




Grand Forks, N. D. 
BOWLING ALLEYS - CAFE - LOUNGE - BAR 
"GREETINGS to the FLICKERTAIL FOLLIES" 
-•-
Trepanier Pharniacy 
4 South Third Street 
Grand Forks, N. D. 
· Theta Chi 
presents 
"SUZIE Oo - La - La!" 
SCENE: In an alley in front of a stage entrance to a burlesque theater. 
CAST: Comedian, Dave Madsen. Straight Man, George King. Stage Door 
Johnnies, Jerry Champagne, John Goodwill, Ray Johnson, Gordy Bauer, 
Gil Rupp, Don Bergum. Doorman, Norman Stout. 
Act Manager - Don Bergum. 
Dancing Every Saturday 
STATES BALLROOM 
East Grand Forks, Minn. 
-•-
FINEST IN THE NORTHWEST 
<·~ ---- - --------------------- -4; 
Congratulations - Flickertail Follies! 
RED RIVER NASH, Inc. 
-•-




"SLEEPY TIME GAL" 
TAP DANCERS: Janet Holmquist, Shirley Kennedy, Mattie Towne, Ruth 
Knuth and Donna Giese. 
CHORUS LINE: Ruth Darling, Nancy Dukes, Helen Fischer, Glenna Hanson, 
Bonnie Overbye, Marge Berg, Aurla Bettcher, Dorothy Cooley, Beverly 
Welo, Mary Reick, Betty Ann Knudsen, Nancie Louden. 
TRIO: Patricia Griffith, Merilynn Taintor, Jean Tibert. 
SOLOISTS: Malotte Williams, Sylvia Hendrickson, Kitty Page. 
CHORUS (vocal): Shirley Craig, Mary Ann Omlid, Sue Nell Thompson, 
Phyllis Brown, Delores Larson, Mary Zella Ziegler, Mary Lou Solien, 
Eileen Personius, Donna Jean Boschee, Dorothy Burkhard. 
ACCOMPANIST: Marcheta Blackman. 
ACT MANAGER: Merry Cooley. 
We Salute the '49 Follies 
Clothiers - Tailors - Men's Furnishings 
(t.>_..;_ ________________________ _ 
r 
-.-------------------- --------~ 
IN GREATE~ GRAND FORKS IT'S 
NORBYS 
- For - · 
"NATIONALLY FAMOUS" LINES 
Davis Hall 
presents 
"SECOND - HAND ROSE" 
SCENE: In a Brooklyn street. 
CAST: Rose, Marilyn Stolzman. Jake, Anne Marie Linehan. 
CHORUS: Pat Root, Orpha Fargo, Mary Lois Schmitt, Nancy Kekhum, 
Julianne Levi, Mary Lou Hardebeck. 
Act Manager - Christine Bjornson. 
·~------------------·---------~ 
AND ENJOY ·THE 
DIFFERENCE! 
S4'f4 ~~ 'J::~ 
Your Electric Servant 
THE G O L DE N HOUR N 0. 3 
HIGHWAY 2, EAST GRAND FORKS 
After the Follies • . . 
FRIED JUMBO SHRIMP - STEAMED LOBSTER TAILS 
STEAKS AND CHOPS - OR JUST A SNACK. 
Phi Delt~ Theta 
presents 
"THE BOWERY" 
MASTER OF CEREMONIES: LeRoy Gylnquist. 
IRISH TENOR: Herbert Thomson. 
DANCER-SINGER: John D. Graham . . 
QUARTETTE: Herbert Thomson, Neil Thomson, Tony Hornstein, Bill 
Connole. 
OCTETTE: Larry Stone, Lauren Armstrong, Elliott Bond, Bob Gunderson, 
Thomson. Thomson, Hornstein, Connole. 
DRUNKEN FATHER: John McClintock. 
LITTLE GIRL: Bob Shirley. 
THE SHARPIES: John Robbie, Lester Nyhus, Fritz Engel, Bill Walen, Don 
Christofferson, Jack Alger, Tom Rodgers, Dick Betchel, Don Robbie, 
Bud Schlaberg . . 
HALF DOZEN AMERICAN BEAUTY ROSES: Raoul Mattson, Tom Belyea, 
Boyd Johnson, Blair Olson, James Kuelbs, Wally Hankla. 
ORCHESTRA: Jerry Anstett, director; Gordon Huffman, Jack Traynor, Don 








314 DeMers Ave. 18 N. 4th St. 




1 Star-Troy Laundry 
·-----C- L_E_A_N_· I_N_G_ A_ N_D_ D_Y_ E_I_N_G ____ ~ East Grand Forks, Minn. 
.Kappa Alpha Theta and Beta Theta Pi 
present 
"NORTH DAKOTA . 0. K." 
CHORUS (Theta): Shirley Nelson, Shirley Zintel, Joline Rohde, Virginia 
Rickey, Margaret Jo Rockwell, Kathieen Manion, Marjorie Rendahl, 
Kathleen Gibbens, Lorraine Brightbill, Carolyn Zahl, Loretta Ferguson, 
Barbara Buekingham, Sybil Kelly, Verlie Johnson, Joy Svoboda, Hope 
Loftus, Helen Herman, Marlys Scott. 
CHORUS (Beta): Jack Modisett, Jack Norley, Clint Jensen, Bill Powers, 
Dick Powers, Joe Massee, Don Conner, Ben Orlady, Jack Carney, 
Berdell Brevig, Rinehart Ruff, Robert Watson, Don Anderson, J . Paul 
Leonard, William Lowe, Dick Friesz, John R. Sakariassen, Bob Jenson, 
Bob Nelson, John Corcoran. 
SOLOIST: JoAnn Hathoway. 
DANCE DUET: Maylu Erickson and John MacDonald. 
MUSIC DIRECTOR: Burton Green. 
Act Managers: Thetas-Jean Wright and Barbar a P reston. 
Betas-Ralph Lang and Roy Winchester. 
•> . 
Best Wishes I J.C. Penney 
to the Company 




Thoms Florist 28 - 30 S. 3rd 
Grap.cl Forks Grand Forks, N. Dak. 





Student Manager ........................... .-........ Malcolm Goddard 
Director .......................................................... John E. Howard 
Faculty Adviser ............................................ Alvin E. Austin 
Business Manager ................... ................. William McGarry 
Publicity Director ...................................... George Robinson 
Program Managers ........ Robert Gilmour, Joe W. Hughes 
FOLLIES JUDGES 
Monday, May 2: Miss Blanche Lynch, Minot Daily News. 
Miss Ruth Fairbanks, Fargo Forum. 
Don McKenzie, Crookston Times. 
Tuesday, May 3: Sidney Hooper, Fargo Forum. 
J.C. Sim, East Grand Forks Record. 
E. J. Franta, Cavalier County Republican. 
THANK rou? 
Sig:111a Delta Chi ext~nds sincere thanks to the many persons and organi-
zations who have assisted in the production of the Flickertail Follies. 
Special thanks go to members of Theta Sigma Phi, professional journalism 
sorority, who are again serving as ushers for the Follies. 
FRONT COVER DF.SIGN BY GEORGE KESTER 
"'ltlNTIED 8Y THIE UNIVIEIISITY 01'" NORTH DAKOTA ........ 
hitey's 
Cafe ... 
East Grand Forks, Minn. 
-•-
STEAKS CHOPS 
. FRIED ClllCKEN 
· FULL COURSE DINNERS 
-•-
Northwest's Finest 
and 
Most Unique 
